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ЦВЕТОВЫЕ МЕТАФОРЫ                                                                
В РЕКЛАМНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ НАРРАТИВЕ 
Меньшикова Е.Е.
Цель. Настоящее исследование посвящено выявлению особен-
ностей метафоризации цветообозначений в рекламном туристи-
ческом нарративе.
Метод или методология проведения работы. Методами ис-
следования послужили описательный метод, включающий приёмы 
наблюдения, обобщения, когнитивной интерпретации и классифи-
кации; метод сплошной выборки и анализа лексических единиц.
Результаты. В ходе анализа материала установлено, что вто-
ричные цветообозначения в рекламном туристическом нарративе 
в большинстве своем являются адъективными метафорами цвета. 
Автором представлена классификация адъективных метафор по 
основному цвету, а также классификация цветовых метафор по 
мотивировочным признакам. Показано, что лексические единицы 
с вторичной цветовой номинацией активно используются для об-
разования сравнительных конструкций, окказиональных цветовых 
метафор. Выявлено, что характерным является использование пре-
цедентных феноменов, имеющих в своем составе вторичные цве-
тообозначения. Сделан вывод о том, что метафора выступает 
продуктивным способом формирования вторичных цветообозна-
чений в рекламном туристическом нарративе.
Область применения. Материалы могут включаться в курсы 
и модули преподавания языкознания и лексикологии. Практическая 
значимость исследования заключается также в возможности при-
менения изложенных теоретических положений и практических 
результатов в лекционных курсах некоторых разделов по лингво-
культурологии и межкультурной коммуникации. 
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COLOR METAPHORS                                                                                    
IN THE ADVERTISING TOURIST NARRATIVE
Menshikova E.E.
Purpose. The article deals with the revealing of peculiarities of color 
terms metaphorization in the advertising tourist narrative.
Methodology. The study is based on the descriptive method, including 
observation, generalization, cognitive interpretation and classification; 
continuous sampling method and analysis of lexical units.
Results. The analysis revealed that secondary color terms in the ad-
vertising tourist narrative are mostly adjectival color metaphors. The 
author presents the classification of adjectival metaphors by the main 
color, as well as the classification of color metaphors by motivational 
features. Lexical units with a secondary color nomination are actively 
used for the formation of comparative constructions and occasional col-
or metaphors. The article concludes that metaphor is an effective tool 
for forming secondary color terms in the advertising tourist narrative.
Practical implications. The results of the study can be applied in the 
teaching of linguistics and lexicology, the courses of culture-oriented 
linguistics and cultural studies.
Keywords: advertising tourist narrative; color terms; secondary col-
or terms; color metaphors; lexical units with a secondary color nomi-
nation; comparative constructions; occasional color metaphors; prec-
edent phenomena. 
Введение
Актуальность настоящей работы определяется вниманием со-
временной лингвистики к исследованию сущности метафоры и про-
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цессов метафоризации, а также пониманием метафоры как одного 
из основных инструментов, при помощи которого сознание индиви-
дуума оперирует понятиями и выстраивает картину мира. Интерес 
к метафоре можно связать и с ее познавательными свойствами, по-
зволяющими считать её мощным средством воздействия на эмоции 
и сознание человека, а также инструментом, способным фиксиро-
вать в языке и речи определенные образцы предметов и явлений. 
При этом некоторые вопросы теории метафоры или не получили до 
сих пор однозначной интерпретации, или недостаточно освещены в 
лингвистической литературе, а отдельные значимые тематические 
сферы – недостаточно изученными. Именно поэтому существует 
необходимость исследования особенностей и функционального 
многообразия метафоры в текстах различного типа, в частности, 
в текстах рекламного туристического нарратива. Недостаточное 
количество научных трудов в области изучения цветовых метафор 
также свидетельствует об актуальности данной работы. 
Целью данной статьи является выявление и анализ особенно-
стей метафоризации цветообозначений в рекламном туристическом 
нарративе. Достижение названной цели предполагает решение сле-
дующих исследовательских задач: проанализировать основные 
тенденции и направления развития теории метафоры в отечествен-
ных и зарубежных лингвистических трудах; изучить существующие 
исследования в области цветообозначения и цветовых метафор; 
определить и описать лексические единицы с вторичной цветовой 
номинацией, а также метафоризаторы семантической сферы «Цвет» 
в рекламном туристическом нарративе.
Научная новизна настоящей работы определяется выбором ма-
териала. Впервые материалом такого рода исследования послужили 
тексты рекламного туристического нарратива. Впервые исследова-
ны и проанализированы метафорические средства репрезентации 
цвета в рекламном туристическом нарративе, особенности его тек-
стовой реализации.
Теоретическим обоснованием для проведения исследования яви-
лись труды отечественных и зарубежных лингвистов, посвященные 
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исследованию лексических средств цветообозначения, цветовых ме-
тафор, а также проблем функционирования метафоры и вопросов ме-
тафоризации. Отметим, что в современной лингвистической науке ис-
пользуются различные термины для обозначения лексических единиц 
с цветовым значением: цветообозначение, слово-цветообозначение, 
цветонаименование, прилагательное/существительное со значением 
цвета, выражение (наименование) с цветовым компонентом, имя цве-
та, термин цвета, хроматоним, колороним и т.д. В данной работе мы 
употребляем термин «цветообозначение», под которым подразумева-
ем, вслед за Д.Н. Борисовой, «процесс обозначения цвета в языке, т.е. 
различные способы номинации цветовых оттенков» [6, с. 34].
Среди отечественных лингвистических исследований цветоо-
бозначения традиционно рассматриваются в историческом аспек-
те. Так, Н.Б. Бахилина рассматривает лексику цветообозначений 
в древнерусском языке в сопоставлении с современным русским 
литературным языком и останавливается на трех аспектах истории 
цветообозначений: происхождении, значении, употреблении [4]. 
Значительные результаты достигнуты в изучении лексики со значе-
нием цвета в области психолингвистики. Освещается роль, история 
развития и различные функции слов-цветонаименований, включая 
их использование в рекламе, описываются современные тенденции 
развития слов-цветонаименований в русском языке, создан «Ката-
лог названий цвета в русском языке» [8; 9].
Цветообозначения исследуются как фрагмент языковой картины 
мира и важная часть концептуальной картины мира. Так, Е.Н. Алы-
мова осуществляет семантико-когнитивное моделирование цве-
товых концептов на материале ассоциативных полей основных 
цветообозначений [1]. Я.А. Астахова анализирует особенности 
функционирования цветообозначений в обыденном, художествен-
ном и рекламном вариантах русской языковой картины мира [2]. 
Особенности использования цветообозначений в рекламном дис-
курсе рассматриваются в работе Л.В. Печенниковой [20].
Актуальными являются сравнительно-сопоставительные ис-
следования фразеологизмов с цветовым компонентом, что позво-
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ляет глубже раскрыть семантику и функциональное своеобразие 
цветообозначений в сопоставляемых языках. Так, Л.Р. Гатауллина 
выявляет универсальные и идиоэтнические особенности фразеоло-
гических единиц с цветокомпонентом в пяти языках (английском, 
немецком, французском, русском и татарском) [11]. Ю.В. Зольни-
кова анализирует на материале русского и немецкого языков фра-
зеологические единицы с компонентом цветообозначения с точки 
зрения их роли в идиоматической картине мира [12]. 
Рассмотрению особенностей метафоризации цвета посвящены 
исследования Г.М. Костюшкиной, которая рассматривает концепту-
альную метафоризацию цветообозначений [15; 49]. М.А. Кузьмина 
осуществляет сопоставительный структурно-семантический анализ 
метафорических прилагательных-цветообозначений в русском и ита-
льянском языках, выявляет общие и специфические закономерности 
образования переносных значений, представляет классификацию ме-
тафоризаторов адъективных метафор-цветообозначений [17]. 
Т.М Гайдукова исследует цветовые метафоры в антропоцентри-
ческой сфере: на примере немецких прозаических и поэтических 
произведений автор анализирует вторично-номинативные цветообо-
значения и отмечает, что «метафоризация – один из основных путей 
изменения значения цветонаименований» [10, с. 68]. Е.В. Кербер и 
Ю.Е. Костерина рассматривают цветовую метафору в англоязычной 
экономической терминологии и отмечают устойчивую тенденцию к 
использованию прилагательных-цветообозначений в качестве терми-
нокомпонентов для номинации экономических реалий [13]. 
В зарубежном языкознании цветообозначения также являются 
предметом специальных исследований и привлекаются в качестве 
иллюстративного материала в работах различной тематики. Так, 
изучением цветовых представлений на разных уровнях их развития 
в культурах народов мира, выделением базовых и периферийных 
цветовых категорий занимались Б. Берлин и П. Кей [23], Роберт 
Э. МакЛори [53]. Язык цветообозначений рассматривает в своих 
трудах З. Уайлер [54]. А. Стейнвал изучает использование англий-
ских цветовых терминов и их нюансов в контексте [56].
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Рассматривая в настоящей работе цветовые метафоры, отметим, 
что метафора видится не только как языковое явление, но и как сред-
ство концептуализации действительности, как гносеологический 
механизм, средство отражения нового знания в языке [5]. Метафора 
является эффективным средством речевого воздействия и убедитель-
ности, «предполагающей то, чтобы адресат думал и действовал опре-
деленным образом» [3, c. 79], выступает стилистическим средством 
языковой игры как тактического инструмента в реализации экспрес-
сивно-образной стратегии, направленной на создания экспрессивно-
го образа и экспрессивную оценку услуги [16].
Как пишет З.И. Резанова, метафора «рассматривается как фе-
номен, имеющий сложную, не собственно лингвистическую и не 
собственно когнитивную природу, но обусловленный в своем суще-
ствовании факторами языкового и когнитивного характера. Именно 
такое понимание природы феномена, обозначаемого базовым тер-
мином «метафора», предопределило максимально широкое опре-
деление границ его референции» [21, с. 8]. Е.А. Нахимова также 
отмечает, что «в соответствии с общими принципами когнитивной 
лингвистики метафора понимается максимально широко, то есть к 
числу метафор относятся все компаративные тропы и конструкции» 
[19, с. 55]. В качестве метафоры рассматриваются сравнительные 
обороты, составные наименования, метонимические переносы, 
фразеологизмы с метафорической внутренней формы, окказиональ-
ные образования, а также лексические и морфологические дерива-
ты, построенные с использованием общих смысловых механизмов 
аналогического уподобления [21; 2; 14]. 
По мнению зарубежных ученых, сама возможность абстрактно 
мыслить создается благодаря метафоре [51], а в процессах концеп-
туализации и категоризации, связанных с формированием системы 
знаний в виде концептов и категорий в сознании человека, метафоре 
принадлежит ведущая роль [50]. Отмечается, что метафора может 
существенно изменять способы восприятия и постижения действи-
тельности [52], «метафора пронизывает нашу повседневную жизнь, 
и не только язык, но и мысль и действие… наша обычная концеп-
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туальная система, в терминах которой мы думаем и действуем, яв-
ляется метафорической по своей природе» [55, S. 126].
Материалы и методы
Исследовательским материалом являются тексты сети Интернет 
от имени туроператоров и турагентств. Актуальность исследования 
текстов рекламного туристического нарратива сети Интернет обу-
словлена тем, что они отличаются оперативностью представления 
информации; возможностью широкого географического охвата; 
интерактивностью (диалогической моделью коммуникации), вы-
ражающейся в осуществлении обмена информацией производи-
телей туристских услуг с потребителями и между потребителями; 
широкой интертекстуальностью с использование кодов разных се-
миотических систем. 
Решение конкретных задач работы обусловило использование 
ряда конкретных методов, используемых в современной антропоцен-
трической лингвистике: описательный метод, включающий приёмы 
наблюдения, обобщения, когнитивной интерпретации и классифика-
ции; метод сплошной выборки и анализа лексических единиц.
Результаты и обсуждение
Отметим, что при описании цветовых наименований и постро-
ении модели смысловых отношений существует проблема класси-
фикации цветовых прилагательных. Традиционно в лингвистике 
принято подразделять цветообозначения на основные/абсолютные 
и оттеночные (аналитические единицы и синтетические образова-
ния). К основным относятся хроматические (не имеющие  цветово-
го тона) цветообозначения – семь основных спектральных цветов: 
красный, оранжевый, жёлтый, зеленый, голубой, синий, фиолето-
вый, а также розовый, коричневый и ахроматические (различаются 
степенью яркости) – черный, белый, серый [7]. Оттеночные цвето-
обозначения (отличаются по светлоте, насыщенности и цветовому 
тону) включают в себя аналитические единицы (цветообозначения 
вторичной номинации (горчичный), цветообозначения, не имеющие 
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четкой этимологии (вороной), цветообозначения с ограниченными 
сочетательными связями (карие глаза), заимствованные цветообо-
значения (индиго), терминологические единицы (ультрамарин), 
неологизмы и архаизмы (кубовый), авторские новации и оккази-
онализмы) [Там же]. Синтетические образования представлены 
сложными цветообозначениями, уточняющими интенсивность 
окраски (ярко-, светло-, темно-, нежно- и т.д.), двусоставными 
цветообозначениями, состоящими из основ двух цветовых прила-
гательных (сине-белый, желто-зеленый), словосочетаниями типа 
«цвета морской волны», сравнительными оборотами. 
Как отмечает Л.В. Печенникова, метафора является «основным 
лексико-семантичсским способом образования цветовой лексики», 
которая обладает «широкими моделирующими возможностями, 
проявляющимися в метафоризации «первообразных» цветообозна-
чений» [20, с. 17]. Цветовое значение абсолютных прилагательных 
легко приобретает новые предметные связи, в результате чего воз-
никают переносные значения – цветовые метафоры [18]. Согласно 
А.А. Брагиной, цветовые прилагательные метафоричны по своей 
природе и зачастую фразеологируются [7, с. 84]. В классификации 
цветовых метафор «номинация основного цвета выступает в каче-
стве метаязыка для описания ПЦ» [17, с. 3].
На основе анализа иллюстративного материала нами выделены 
наиболее употребляемые в туристическом нарративе вторичные 
цветообозначения, которые в своем большинстве являются адъек-
тивными метафорами цвета. Мы классифицировали лексические 
единицы с вторичной цветовой номинацией, актуализируемые ре-
кламным туристическим нарративом, по следующим основным 
лексико-семантическим группам: 
1. Монолексемные цветовые прилагательные вторичной номи-
нации, являющиеся вариациями основных цветообозначений: ба-
зовый цвет выражает константу цветового сектора, а вторичные 
цветообозначения – его нюансы: 
– красный (розовый): алый, вишневый, коралловый, кровавый, 
огненный, пламенный, рубиновый, гранатовый, кумачовый, ряби-
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новый, багряный и т.д. Например: Гоа … роскошные пляжи на фоне 
грациозных пальмовых рощ, неповторимый алый закат… ласковые 
воды океана… насладиться теплом тропического солнца и иску-
паться в необыкновенном изумрудном океане… вы надолго запом-
ните её райский океан, необыкновенно белый песок [25];
– жёлтый: золотой (золотистый), песочный, абрикосовый, го-
роховый, соломенный, бронзовый, кремовый, лимонный, янтарный 
и т.д. Например: Отдых на Сент-Китсе и Невисе приведет тури-
стов к пляжам с белоснежным, золотым и черным песком и чистой 
лазурной водой Карибского моря [44];
– синий (голубой): лазурный, аквамариновый, бирюзовый, сап-
фировый, васильковый, небесный, ультрамариновый и т.д. Напри-
мер: Мальдивы – рай на земле. Потрясающие белоснежные пляжи, 
бурная изумрудная растительность, лазурный океан, домики, па-
рящие над водой, и прекрасные коралловые рифы – это действи-
тельно мечта! [42];
– коричневый: шоколадный, бежевый, бурый, бронзовый, кофей-
ный, каштановый, горчичный и т.д. Например: Подарите себе наслаж-
дение живописными пляжами с видами на сине-лазурные прозрачные 
воды и высокие пальмы. Шоколадный загар, множество сочных фрук-
тов, соленый бриз, потрясающе красивые рассветы и закаты… [28];
– зеленый: изумрудный, малахитовый, салатовый, бирюзовый 
и т.д. Например: Представьте прогулку по райскому уголку земли: 
песчаный пляж, чистое бирюзовое море, великолепные пейзажи… 
Берега полуострова омывает море всех возможных цветов: от 
лазурного оно переходит к изумрудному, после чего вода становит-
ся насыщенного синего цвета. Шелковистый песок пляжей спле-
тается с ласковым морем… Халкидики… [45];
– оранжевый: коралловый, абрикосовый, апельсиновый, перси-
ковый, медный, медовый, кирпичный, рыжий и т.д. Например: Бес-
конечная романтика Доминиканы… картина настоящего тропиче-
ского рая. Бесконечные белоснежные пляжи с коралловым песком, 
небесного цвета теплое Карибское море, раскидистые пальмы и 
яркое солнце [42];
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– фиолетовый: сиреневый, лиловый, лавандовый и т.д. Напри-
мер: Речной круиз… испытать радостные чувства первооткрыва-
теля, видя, как из сиреневого тумана возникают очертания нового, 
еще незнакомого берега… плавное течение голубой реки и ожере-
лье золотых куполов в старинных городах, сочетание бескрайнего 
водного пространства, бездонного неба, изумительных пейзажей, 
серебристых рассветов и багряных закатов [26];
– белый: белоснежный, жемчужный, кремовый, молочный и т.д. 
Например: Прекрасные белоснежные пляжи, лазурные берега, го-
лубые просторы, зелень оазисов и желтые пески Сахары, за кото-
рыми виднеются строгие силуэты гор [30];
– серый: серебряный (серебристый), свинцовый, перламутро-
вый, пепельный и т.д. Например: Фукуок… бархатно-белая бере-
говая линия с мягким песком… Реликтовые, девственно-нежные 
тропические леса, скрывающие тысячи ослепительно-ярких певчих 
птиц; скалисты горы, выныривающие из кудрявых древесных крон 
и рассеченные множеством кристальных ручейков с серебристы-
ми водопадами; километры пляжей с молочно-бархатными песка-
ми, утопающие в бирюзе ласкового, прозрачного моря; коралловые 
рифы, нашептывающие всем желающим сказки роскошного под-
водного царства... [24].
2. Сложные имена прилагательные вторичной номинации, струк-
тура которых содержит два/три корня-основы названий цветов/от-
тенков и их интенсивности:
– багряно-пунцовый, рубиново-красный, пурпурно-красный, ог-
ненно-красный, кроваво-красный, тёмно-малиновый, розовато-ли-
ловый, золотисто-жёлтый, золотисто-коричневый, янтарно-золотой, 
сиренево-розовый, светло-лиловый, молочно-белый, матово-белый, 
дымчато-белый и т.д. Например: Отдых в Карелии… тайга ста-
новится разноцветная, цвет листьев – от насыщенно-зеленых до 
багряно-пунцовых и янтарно-золотых [39].
3. Сложные цветообозначения вторичной номинации со струк-
турой «сущ. цвет + имя сущ. в родит. падеже», либо «сущ. цвет + 
имя сущ. в им. падеже»: 
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– цвет абрикоса, цвет коралл, цвет золота, цвет лаймы, цвет чая, 
цвет оливок, цвет янтаря, цвет васильков, цвет моря, цвет бирюза, 
цвет аквамарина, цвет изумруд, цвет меда, цвет персика, цвет фи-
алки, цвет жемчуга, цвета молока и т.д. Например: Фантхиет по-
разит вас чистейшими пляжами с песком цвета молока, бирюзо-
выми волнами моря… Палитра красок поражает воображение: 
изумрудная зелень экзотических растений, море цвета аквамарина, 
ослепительное желтое солнце и молочный песок…[24].
Проведенное исследование показало, что в основе семантики цве-
тообозначений лежат разнообразные мотивировочные признаки. По-
явление вторичных цветообозначений, мотивированных названиями 
объектов-эталонов, «происходит за счет метафоризации номинаций 
признаков объектов, используемых в качестве эталона цвета» [17, 
с. 5]. Различия в выборе эталонов для названия оттенков являются 
основой классификации «метафоризаторов – значений, на базе ко-
торых формируется метафорическое значение цвета» [Там же, с. 6].
Анализ материала позволил классифицировать метафоризаторы 
и выделить следующие основные тематические группы по типам 
объектов, на базе которых образованы лексические единицы с вто-
ричной цветовой номинацией, репрезентируемые рекламным тури-
стическим нарративом:
1. Наименования осадочных горных пород, минералов и драго-
ценных камней 
– песок, золото, серебро, бронза, изумруд, алмаз, сапфир, аква-
марин, янтарь, бирюза, нефрит, лазурит и т.д. Например: Домини-
кана… песок здесь имеет удивительно разнообразные оттенки: 
от девственно-белого до цвета античного золота… кричащие 
цвета буйной тропической растительности, лазурь Карибского 
моря [29].
2. Наименования объектов живой природы
– фитонимы и флоронимы (названия деревьев, кустарников, тра-
вянистых растений, цветов, плодов, ягод, овощей и т.д.) с мотива-
ционно-номинативным признаком «цвет». Например: Закаты тут 
розово-багряные, а рассветы – цвета персиков и абрикосов [47].
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– зоонимы (наименования собственно животных (млекопитаю-
щих), птиц, рыб), включая их образные двухкомпонентные номи-
нации. Например: Вековые мудрые ели, дремлющие под снеговыми 
шапками, – только перепорхнет изредка птица или сбросит на ис-
крящийся снег пустую шишку огнисто-рыжая белка [27].
3. Наименования объектов неживой природы
– земля (ландшафт, возвышенности, луга, равнины, острова и 
т.д.). Например: Домбайские приключения. Темнохвойные леса, из-
умрудная зелень альпийских лугов, бурные реки, ревущие водопады, 
вечные снега, сияющие ледники… под солнцем сверкают пики лед-
ников, ниже зеленеют альпийские луга, тонкими нитками лазури 
вьются горные реки, в чашах спрятались аквамариновые озера… 
Вы сможете насладиться красотой альпийского луга, покрыто-
го разноцветным ковром из ароматных цветов и разнообразных 
трав… [43].
– вода и водные пространства (океаны, моря, реки, озера, под-
земные воды, ледники, снежники, а также состояние воды, харак-
тер и особенности движения воды). Например: На глазах, с каждой 
минутой меняет ся цвет байкальской воды – от нежно-голубого до 
пронзительно-синего, а вскоре может стать серебряной, по том 
свинцовой или совсем черной. А то становится изумрудно-зеленой, 
как таинственный нефрит, в великом множестве рассыпанный по 
берегам озера [35].
– небесная сфера: небо, солнце и его различные периоды актив-
ности (восход, закат), луна, звёзды, облака/тучи, радуга, млечный 
путь, зарница, молния). Например: Безбрежная гладь… Великоле-
пие выше понимания… Пурпурное солнце, ласкающее лучами ска-
листые горы и огнем играющее на лунных песках величественной 
пустыни… Вади Рам – восточный вестерн… грандиозная, с жи-
вым эхом, божественная пустыня [38]; Синее море, белый песок, 
золотисто-красные закаты… Мировой эталон роскоши – остров 
Маврикий… король Индийского океана… лазурные лагуны… белос-
нежные пляжи [46].
4. Наименования атмосферных явлений 
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– гидрометеоры и литометеоры (облака, туманы, дождь, снег, 
иней, метель, позёмок). Например: В феврале Крымские горы ста-
новятся зимней сказкой: деревья кутаются в серебристый иней, 
водопады превращаются в хрустальные арки и колонны, а склоны 
и вершины покрываются сверкающими снежными шапками… пля-
жи часто покрыты седым туманом [31].
– электрические и оптические явления (гроза, молния, радуга, 
полярное/северное сияние, заря). Например: Созерцание зеленых 
сполохов в темном северном небе способно свести с ума.. наблюда-
ются зеленые «танцы» свечения, но если повезет, то вы увидите 
целое представление цветов: желтого, пурпурного, фиолетового, 
лилового, лазурного, белого… на небе колышется фантастический 
зелёный занавес, в котором мелькают красноватые сполохи… в 
ночном небе из ниоткуда появляются зелёные, синие или фиолето-
вые волны, которые непрерывно движутся, словно вода в море [48].
5. Наименования времен года
– весна, лето, осень, зима. Например: Горный Алтай – удиви-
тельный край, пленяющий своей красотой. Это рай для экологи-
ческого туризма. Осень на Алтае пленяет особенным сибирским 
калоритом: леса, отливающие золотом, горные вершины, сверкаю-
щие белоснежными шапками. А в свете этих белоснежных вершин 
и золотых красок осени – реки и озера, играющие изумрудными, 
лазурными и бирюзовыми отливами – необыкновенное зрелище [32].
6. Наименования еды и напитков. Говоря о данной тематической 
группе, следует выделить винные туры, репрезентируя дегустаци-
онные возможности которого, рекламный туристический нарратив 
использует богатую палитру цветовых оттенков и различную сте-
пень их интенсивности: рыжий, старое/желтое/бледное/зеленое 
золото, позолоченный, соломенно-желтый, желто-зеленый, золо-
тисто-желтый, бледно-желтый, бледно-желтый с оттенками 
зеленого, темный/светлый янтарь, топаз, медь, бронза, янтарный, 
терракотовый, гранат, фиолетовый, пурпурный, рубин, черешня/
красная черешня, малина/розовая малина/малина с фиолетовым 
оттенком, грязно-белый, с розоватый блеском, оранжевый, луко-
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вая шелуха, оранжево-красный, красно-коричневый и т.д. Цветовая 
перцепция передают комплексное восприятие вкусовых ощущений 
вина, что позволяет достичь эстетического воздействия и пробудить 
воображение реципиента. Например: Ribeca – темно-рубиновое, 
почти черное вино; живой, яркий аромат вишни, лакрицы, влаж-
ного подлеска, засахаренных фруктов... Вино… очень живое, мгно-
венно согревающее… женственное вино [33].
Лексические единицы с вторичной цветовой номинацией актив-
но используются в рекламном туристическом нарративе для фор-
мирования компаративной семантики. Структурно-семантические 
особенности вторичных цветообозначений позволяет отнести их 
к реализованным сравнениям, т.к. они демонстрируют результат 
сопоставления предметов, а не описывают его процесс: коралло-
во-красный, дымчато-синий, оливково-жёлтый, жемчужно-белый, 
изумрудно-зеленый и т.д. Например: Острова архипелага поража-
ют белизной песка, бирюзой вод, пурпуром кораллов… Яркий кон-
траст идеально прозрачной воды насыщенного бирюзового оттен-
ка и жемчужно-белого песка… [40]. 
Вторичные цветообозначения в рекламном туристическом нар-
ративе образуют и стандартные сравнительные конструкции. Как 
известно, полный вариант сравнения предполагает наличие объ-
екта, эталона, основания сравнения, вспомогательного элемента, 
который может быть эксплицирован словами, относящимися к 
разным частям речи – союзами, существительными, прилагатель-
ными, глаголами: как, будто, словно; образец, отражение, копия; 
подобный, похожий; походить, напоминать, казаться, а также 
наречиями подобно, точь-в-точь, точно; частицами как бы, луч-
ше. Сравнительные конструкции с вторичными цветообозначения-
ми служат в туристическом нарративе средством создания локаль-
но-темпоральных параметров текста нарратива, репрезентируя мир 
локального интереса – дестинацию, средством создания образов, 
оценки и экспрессии, привлекают и удерживают внимание, обладая 
высоким прагматическим потенциалом. Например: Гран-Канария – 
резиденция солнца… Песок здесь сияет на солнце, словно золото, 
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а в вечерний закат переливается нежно-розовыми оттенками. 
Пико-де-лас-Ниевес… зимой она покрыта снегом, словно белым 
покрывалом [41].
Как известно, с лексико-семантической точки зрения цветоо-
бозначения могут быть узуальными (общеупотребительными со-
гласно словарным данным) или окказиональными (незафиксиро-
ванными словарями в качестве названий цвета). Окказиональные 
образования рассматриваются нами в функции метафоры (в широ-
ком ее определении) и определяются как окказиональные цветовые 
метафоры. Как отмечает Л.В. Печенникова, «многие из простых и 
составных цветонаименований с «вторичным» значением цвета яв-
ляются окказиональными», «для них характерна функциональная 
ограниченность и неразрывная связь с контекстом» [20, с. 19–21]. 
Исходя из того, что характерным признаком окказионализмов явля-
ется их зависимость от контекста, в настоящем исследовании под 
окказиональным значением мы понимаем контекстуальное значе-
ние слова.
Окказиональные цветовые метафоры в рекламном туристиче-
ском нарративе представлены одноосновными лексическими еди-
ницами с вторичной цветовой номинацией, составными, сложными 
цветообозначениями и сочетаниями, которые «являются не едини-
цами словаря, а единицами речи, образованными в соответствии со 
структурными схемами, по-разному наполняющимися» [Там же, с. 
19]. Так, репрезентируя вино-гастрономические туры, рекламный 
туристический нарратив актуализирует целую палитру цветовых 
окказиональных слов и словосочетаний, получивших семантиче-
ское переосмысление в результате метафоризации: нежно-лососе-
вый цвет, соломенный цвет с золотистым блестящим оттенком, 
блестящий золотисто-желтый цвет, пурпурный цвет смородины, 
багрово-красный цвет, глубокий красный с пурпурным подтоном, 
рубиново-гранатовый, пурпурно-красный, лимонно-зеленый (цве-
та лайма), с луковичным оттенком, гранатовые и кирпично-крас-
ные тона, багровый лист, мороженная клюква, фиолетово-си-
неватые и малиновые оттенки красного цвета и др. Например: 
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Bardolino... рубиново-красного цвета. Деликатно фруктовое, с но-
тами красных ягод (вишни, клубники, малины, смородины) и специй 
(корица, гвоздика, черный перец). Вино питкое, очень гастрономич-
ное. Chiaretto… Цвет варьируется от лепестка розы до коралла 
[37]. Как показывает материал исследования, окказиональные цве-
товые метафоры, являясь приемом воздействия, построены в основ-
ном по продуктивным языковым моделям, выступают в собственно 
номинативной, экспрессивной и акцентной функциях.
Для рекламного туристического нарратива характерно использова-
ние прецедентных феноменов, имеющих в своем составе вторичные 
цветообозначения. Прецедентные феномены определяются, в част-
ности, как феномены актуальные в когнитивном (познавательном и 
эмоциональном) плане, сферами-источниками которых являются со-
циальная область, (политика, экономика, образование, развлечения, 
медицина, война, криминал, спорт); область искусств (литература, 
театр и кино, изобразительные искусства, музыка, архитектура, ми-
фология и фольклор); область (математика, физика, химия, биология, 
история, география, филология); область религии [19, с. 89–90].
Анализ материала показал, что прецедентные феномены с лек-
сическими единицами с вторичной цветовой номинацией реализу-
ются в основном в форме прецедентных высказываний. В качестве 
источников прецедентности выступают цитаты из поэтических 
произведений и художественной литературы: Унылая пора! Очей 
очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса – Люблю я пыш-
ное природы увяданье, В багрец и в золото одетые леса [32]; выска-
зывания широко известного человека: Небо, как бирюза, лазурное 
море и горы, как изумруд, воздух, как на небе - так писал о Майорке 
Шопен [34]; фразеологизмы (идиомы, пословицы и поговорки, кры-
латые слова); И хотя за окном уже полетели белые мухи, а ветер 
закружил в танго золотые листья, это не повод отказывать себе в 
отдыхе [36]. Употребление прецедентных феноменов в рекламном 
туристическом нарративе способствует созданию информацион-
но-образных, оценочных и экспрессивных эффектов, что способ-
ствует повышению эффективности функции воздействия.
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Заключение 
В настоящем исследовании мы обратились к проблеме функцио-
нирования цветовых метафор в рекламном туристическом наррати-
ве. Цветообозначения составляют один из важнейших компонентов 
любой лингвокультуры, играют значимую лексико-семантическую 
и стилистическую роли. Благодаря цветообозначениям, образный 
строй текста (в том числе и текста рекламного туристического нар-
ратива) приобретает особую эмоциональность и выразительность, 
реализуя на лексическом уровне свой эстетический потенциал.
Анализ материала позволил сделать вывод о том, что метафо-
ризация является одним из основных путей изменения значения 
цветообозначений и основным способом вторичной номинации. 
Вторичные цветообозначения, являясь в своем большинстве адъ-
ективными метафорами цвета, характеризуются разнообразием 
состава, богатством значений и ассоциативных связей, символиче-
ским значением. 
Классификация вторичных цветообозначений по характеру мо-
тивировочных признаков показала, что они характеризуются вы-
сокой степенью продуктивности, а наиболее распространенными 
мотивационными категориями в рекламном туристическом нар-
ративе являются наименования минералов и драгоценных камней, 
фитонимы и флоронимы, вода и водные пространства, небесная 
сфера, напитки.
Лексические единицы с вторичной цветовой номинацией актив-
но используются в рекламном туристическом нарративе в качестве 
реализованных и стандартных сравнительных конструкций, оккази-
ональных цветовых метафор. Характерным является и использова-
ние прецедентных феноменов, имеющих в своем составе вторичные 
цветообозначения.
Исследовании показало, что лексические единицы с вторичной 
цветовой номинацией в рекламном туристическом нарративе со-
держат в своей структуре коннотативный оценочный компонент, 
который тесно взаимодействует с экспрессивностью и эмоциональ-
ностью, что дополнительно подчеркивает оценочность. 
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